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Н а б л и ж е н н я норм національного законодавства до світових 
стандарт ів є в а ж л и в о ю умовою на шляху для набуття членства у 
Європейському Союзі . Низкою нормативно-правових актів, прийня-
тих за роки незалежност і України, проголошено завдання щодо адап 
тації національного законодавства до стандарт ів ЄС та Міжнарод-
ної організації праці ( М О П ) . Однією із цілей адаптації є розвиток 
національного законодавства в напрямі його з б л и ж е н н я із законо-
давством ЄС та з абезпечення високого рівня підготовки в Україні 
проектів нормативно-правових актів, що особливо актуально напе-
редодні прийняття нового Трудового кодексу України (1J. 
М е т о ю даної статт і є загальна характеристика основополож-
них принципів і прав у сфері праці за законодавством ЄС та їх зак-
ріплення у проекті Трудового кодексу України. 
Основоположні принципи і права у сфері праці закріплені у 
двох актах ЄС - Хартії ЄС про основні соціальні права трудящих 
1989 р. та Хартії основних прав ЄС 2000 p., які не є обов 'язковими, 
проте, мають велике значення для розвитку трудового права ЄС, 
держав-членів та держав-кандидат ів . 
Розроблення Хартії про основні соціальні права трудящих було 
ініціативою Комісії ЄС, яка констатувала визнання європейськими 
країнами ряду соціальних прав. Хартія 1989 р. закріплює основні 
соціальні права , які з груповано за наступними напрямами: свобода 
пересування ; з айнят ість і оплата праці; покращення умов життя і 
праці; соціальний захист; свобода асоціації і право на колективні 
переговори; професійне навчання; рівне ставлення до чоловіка і жінки, 
інформація, консультаці ї і участь працівників в управлінні вироб-
ництвом; безпека і гігієна праці; охорона праці дітей і підлітків, 
трудящі похилого віку. Водночас Комісія ЄС представила програму 
дій щодо ефективного застосування Хартії та запропонувала при-
близно 50 директив і регламентів щодо врегулювання питань міграції 
робочої сили, соціального забезпечення , зайнятості молоді, пенсіо-
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нерів, колективних звільнень, материнства , рівноправності чоловіків 
і жінок, професійної підготовки тощо, частина з яких в ж е прийняті. 
Хартія 1989 р. встановила основні права працівників і закріпи-
ла 13 основоположних принципів: 
- право п е р е ї ж д ж а т и з метою пошуку роботи з однієї держави-
члена до іншої; 
- право на справедливу винагороду; 
• право з а й м а т и с ь будь-якою д іяльністю на тих самих умовах, 
що з а с т о с о в у ю т ь с я до працівників , які з аймаються такою самою 
діяльністю в країні перебування ; 
- право на поліпшення рівня ж и т т я та умов праці; 
• право на соціальний захист , який надається національними 
системами, разом з мінімальним доходом для тих, хто не може влаш-
т у в а т и с я на роботу , або тих, хто б ільше не к о р и с т у є т ь с я правом на 
отримання допомоги у з в ' я з к у з бе зроб і ттям ; 
• право на свободу о б ' є д н а н ь та на укладання колективного 
договору; 
- право на профес ійну підготовку; 
- право чоловіків і жінок на однакове ставлення ; 
- право працівників на отримання інформації і консультацій та 
право на участь у прийнятті р ішень; 
• право на захист здоров ' я та бе зпеку на робочому місці; 
- захист дітей та підлітків; 
- гарантований мінімальний стандарт рівня ж и т т я для людей 
похилого віку; 
- пол іпшення соціальної та професійної інтеграції осіб, які не 
м о ж у т ь працювати за станом здоров ' я [2]. 
Відповідно до ст. 27 Хартії найперше і найголовніше завдання 
національних владних органів держав-член ів полягає в імплемен-
тації цих положень , хоча ст. 28 надає Комісії право вносити пропо-
зиції щодо п р и й н я т т я імплементаційних норм, які н а л е ж а т ь до чин-
ної юрисдикції Сп івтовариства . 
З 5 0 соціальних прав, проголошених Харт ією 2000 p., 15 стосу-
ються праці та соціального захисту. Зокрема , с т а т т е ю 27 передбаче-
но право працівників п ідприємства на інформацію та консультації , 
ст .28 — право на колективні переговори та колективні дії, ст .29 — 
право на звернення до с л у ж б зайнятост і , ст.ЗО — право на захист у 
разі необгрунтованого звільнення, ст.31 — право на гідні умови праці, 
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ідо в ідповідають вимогам безпеки та охорони здоров ' я ; право на 
відпочинок, обмеження максимальної тривалості робочого часу, право 
на щоденний та щ о т и ж н е в и й час відпочинку, а т а к о ж на щорічну 
оплачувану відпустку; ст .32 — заборону дитячої праці та захист мо-
лодих працівників на робочому місці [3]. 
Поданий Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради 
України проект Трудового кодексу України розроблено за підтримки 
Міжнародної організації праці у рамках реалізації проекту технічного 
співробітництва „Україна: сприяння реалізації основних принципів і 
прав у світі праці" [4]. Д о процесу розробки проекту було залучено» 
широке коло науковців, фахівців, представників профспілок та робо-
тодавців. Концептуальні засади ТК було визначено Концепцією ре-
формування законодавства України про працю України, схваленою 
на національній тристоронній конференції. Від першої версії проекту 
Т К до схвалення його Міжвідомчою тристоронньою групою, створе-
ною при Міністерстві праці та соціальної політики України, за учас-
тю міжнародних експертів було розглянуто понад тисячі зауважень і 
пропозицій, які надішли від профспілок і організацій роботодавців. 
П р о е к т Трудового кодексу України за с т р у к т у р н о ю побудо-
вою с к л а д а є т ь с я з 9 книг та 444 статей . У п. 1 ст. 1 проекту визна-
чено, що м е т о ю Трудового кодексу України є визначення основних 
засад реалізаці ї передбачених Конституцією України трудових прав 
і гарантій працівників , с т в о р е н н я н а л е ж н и х умов праці, забезпе-
чення захисту інтересів працівників і роботодавц ів . О т ж е , норми 
проекту , спрямован і на реал і зац ію трудових прав та гарантій пра-
цівників , повинні в ідповідати Конституці ї України та міжнародним 
трудовим с т а н д а р т а м . 
У проект і Трудового кодексу України, на ж а л ь , д е я к о ю мірою 
з в у ж е н о о б с я г трудових прав працівників . Одним з головних аргу-
ментів прихильників р о з ш и р е н н я саме л іберальних засад трудово-
го з а к о н о д а в с т в а є „ в п р о в а д ж е н н я м іжнародних трудових стан-
дарт ів , з акр іплених у Конвенціях М О П " . З цією думкою не можна 
погодитись, оск ільки Конвенці ї М О П не м о ж у т ь з в у ж у в а т и обсяг 
трудових прав, передбачених чинним з а к о н о д а в с т в о м , а д ж е це су-
перечить ст. 22 Конституці ї України. Тому при використанні міжна-
родних трудових норм, які в окремих с т а т т я х проекту Трудового 
кодексу н а в о д я т ь с я м а й ж е з досл івним перекладом т е к с т у Кон-
венцій М О П , потрібно к е р у в а т и с ь принциповими засадами, закрі-
пленими в Конституці ї України. 
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Оскільки Україна є членом М О П з 1954 року, вона бере на 
себе з о б о в ' я з а н н я , ідо в и п л и в а ю т ь в ж е з самого факту членства в 
Організаці ї , д о т р и м у в а т и с я , зміцнювати та реал і зовувати добросо-
вісно та відповідно до С т а т у т у принципи, їло стосуються основних 
прав, визначених в Д е к л а р а ц і ї М О П основоположних принципів та 
прав у світі праці, ухваленої М і ж н а р о д н о ю конференцією праці на її 
86-й сесії в Ж е н е в і , 18 червня 1998 року: 
• свобода асоціації та реальне визнання права на ведення ко-
лективних переговорів ; 
- скасування усіх форм примусової чи о б о в ' я з к о в о ї праці; 
- реальна заборона дитячої праці; та 
- недопущення дискримінації в області праці та з а н я т ь [5 | 
Ці принципи знайшли своє в ідображення у статті 3 проекту 
ТК, Що визначає основні засади правового регулювання трудових 
відносин, та передбачає , що правове регулювання трудових та по-
в ' язаних з трудовими відносин зд ійснюється на таких засадах: 
1. свободи праці, що включає право на працю, яку кожен вільно 
обирає або на яку вільно погоджується ; 
2. заборони примусової праці; 
3. заборони дитячої праці; 
4. заборони дискримінаці ї у сфері праці та забезпечення осо-
бам, які зазнали такої дискримінації , права на звернення до суду 
про визнання ф а к т у дискримінаці ї та її усунення , а т а к о ж відшкоду-
вання шкоди, заподіяної внаслідок дискримінації ; 
5. з абезпечення повної зайнятост і працівників та їх захисту від 
безробіття ; 
6. з абезпечення права працівників і роботодавців на свободу 
об ' єднання для захисту своїх прав та інтересів , 
7. поєднання д е р ж а в н о г о і договірного регулювання трудових 
відносин; 
8. рівності прав і можливостей працівників, у тому числі тендер-
ної рівності, шляхом забезпечення єдності та диференціації умов праці; 
9. з абезпечення працівникам державних гарантій у сфері праці; 
10. гарантування працівникам своєчасної та в повному розмірі 
виплати заробітної плати, що забезпечує достатній ж и т т є в и й рівень 
для них та їх сімей; 
1 І. створення належних, безпечних і здорових умов праці та 
відпочинку; 
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12. створення працівникам рівних можливостей щодо їх про-
фесійного зростання , підготовки, перепідготовки і підвищення квал-
іфікації; 
13. з абезпечення права працівників на загальнообов ' я зкове 
д е р ж а в н е соціальне страхування ; 
14. гарантування права на р о з в ' я з а н н я індивідуальних і колек-
тивних трудових спорів, у тому числі забезпечення права праців-
ників на страйк; 
15. з абезпечення судового захисту трудових прав, честі та 
гідності учасників трудових відносин; 
16 здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового 
законодавства ; 
17. сприяння веденню колективних переговорів з метою укла-
дання колективних договорів і угод; 
18. захисту від незаконного зв ільнення; 
19. забезпечення права працівників на участь в управлінні юри-
дичною особою-роботодавцем 
Б е з п е р е ч н о позитивним є той ф а к т , що у проекті ТК прямо 
визначені та закріплені такі важливі засади трудового права як не-
допущення дискримінації у сфері праці та заборона примусової праці. 
Конвенція М О П 1951 року про рівну винагороду чоловіків і жінок 
за рівноцінну працю (N9 100) та Конвенція 1958 року про дискриміна-
цію в галузі праці та занять ( № 111) забороняють будь-яку дискри-
мінацію у сфері праці Цей основоположний принцип знайшов своє 
в ідображення у статті 4 проекту ТК, якою забороняється будь-яка 
дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності 
прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників 
залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, віку, стану 
здоров 'я , інвалідності, сексуальної орієнтації, підозри чи наявності 
захворювання на В І Л / С Н І Д , сімейного та майнового стану, сімейних 
обов 'язків , місця проживання , членства у професійній спілці чи іншо-
му об'єднанні громадян, за мовними або іншими ознаками, не пов'яза-
ними з характером роботи або умовами її виконання. 
На жаль , у діючому законодавств і чітко не закріплене визна-
чення примусової праці. Так, Конституція України у статті 43 містить 
положення щодо заборони використання примусової праці, але дію-
чий К З п П не дає визначення примусової праці, хоча деякі його поло-
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ж е н н я з а б о р о н я ю т ь її. Україною ратифіковані основоположні Кон-
венції М О П 1930 року про примусову чи о б о в ' я з к о в у працю ( № 29) 
та 1957 року про скасування примусової праці ( № 105). П р о е к т ТК 
містить окрему статтю, що з а б о р о н я є примусову працю. Т а к о ж до 
переваг проекту слід віднести закр іплення визначення робіт, що не 
в в а ж а ю т ь с я примусовою працею: 
- в ійськова а б о а л ь т е р н а т и в н а (нев ійськова) с л у ж б а , якщо ро-
бота має суто військовий чи с л у ж б о в и й характер ; 
- робота , яка виконується особою за вироком чи рішенням суду 
за умови, що вона виконується під наглядом і контролем відповідно-
го органу д е р ж а в н о ї влади; 
- робота , що виконується відповідно до законів про воєнний і 
надзвичайний стан . 
На розвиток європейського трудового права впливає міжна-
родне трудове право, т о б т о міжнародні трудові стандарти , вироб-
лені М і ж н а р о д н о ю організацією праці. На ж а л ь , при розробці нових 
регіональних трудових норм, у даному випадку норм трудового пра-
ва ЄС, не з а в ж д и враховуються стандарти М О П . О с т а н н є є б ільш 
характерним саме для трудових норм ЄС. Д л я законодавства Є С 
д е я к о ю мірою є характерними надмірна детал і зац ія і технократизм. 
Розвиток міжнародного трудового права не м о ж е в ідбуватися б е з 
урахування регіональних фактор ів , як і розвиток європейського тру-
дового права б е з урахування міжнародних трудових стандарт ів Ра-
зом із тим в а ж л и в о зберегти досягнення міжнародного трудового 
права, значення і вплив конвенцій і рекомендацій М О П . Як зазначає 
відомий французький фахівець у сфері трудових відносин Ж а н - К л о д 
Ж а в і л ь ' є , в а ж л и в о перш за все забезпечити , щоб міжнародні со-
ціальні досягнення та досвід М О П зекономили час усім Коли йдеть-
ся про трудові відносини, усі повинні мати можлив ість д істати мак-
симальну вигоду — політичну, соціальну та економічну — з нормот-
ворчого спадку у вигляді міжнародних конвенцій та рекомендацій у 
сфері праці. В а ж л и в о т а к о ж забезпечити , щоб ті ж самі регіональні 
процеси не перекрутили цей спадок і не вступили у конфлікт з іде-
алами, які надають йому сили та збер і гають його д ієв ість (5, с.63). 
Використання досвіду М О П безперечно є позитивним явищем у 
національній правотворчості . Проте досвід необхідно використовува-
ти досить обережно , узгоджуючи ліберальні засади трудового права 
та соціальні засади правового регулювання трудових відносин. 
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Таким чином, у новому Трудовому кодексі України необхідно 
закріпити основоположні принципи і права у сфері праці, передбачені 
Декларац ією М О П про основоположні принципи і права у сфері праці 
від 18 червня 1998 р. Д л я адаптації проекту до трудових стандартів 
ЄС щодо основних принципів і прав у сфері праці необхідно передба-
чити у ньому трудові права та принципи, проголошені Хартією ЄС 
про основні соціальні права трудящих та Хартією основних прав ЄС. 
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Будь-якій організації, що займається перевезенням, та діє в рам-
ках національної економіки, необхідне ефективне транспортно-експе-
диторське обслуговування, але воно набуває зовсім інше значення 
при проведенні міжнародних операцій перевезення, а саме — достав-
ки вантажу у зони вільної торгівлі. На внутрішньому ринку транспор-
тне експедирування здійснюється у відносно контрольованих умовах. 
На міжнародному ринку транспортне експедирування повинне відпо-
відати всім вимогам, що пред 'являються до транспортно-експедиторсь-
